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670 empresarios que 
están de acuerdo con 
¿Por qué está de acuerdo con el proceso con…? 
FARC ELN 
Base: 729 empresas encuestadas que están de 
acuerdo con el proceso de negociación con las FARC. 
Base: 726 empresas encuestadas que están de 
acuerdo con el proceso de negociación con el ELN. 
Por bienestar y desarrollo del país 34
% 24% 
6% 
Para lograr la 
reconciliación en el país 1% 
Costos de la 
guerra son altos 
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Desea alcanzar la paz en el país 18% 30% 
El diálogo es la mejor alternativa 18% 10% 
Para reducir la violencia en el país 17% 15% 
Confianza condicionada 
en el proceso 
6% 6% 
11% 
Igual de oportunidades 
que las FARC 3% 
Mejor percepción que 
sobre las FARC 
¿Por qué está en desacuerdo con el proceso con las FARC? 
Base: 598 empresas encuestadas que están en desacuerdo con el proceso de negociación con las FARC. 
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El proceso de negociación 
son recursos mal invertidos 
5% 
Desconoce cómo va el proceso 
y lo que se está negociando 
5% 
Ya se ha intentado y 
no se ha logrado 
2% 
Está en desacuerdo con  
negociar sin cese de hostilidades 
1% 
Aumentará la 
inseguridad en el país 
2% 
El conflicto sigue 
siendo un negocio 
1% 
Falta de representatividad 
en el proceso 
1% 
Altos costos para el 




No confía en el proceso 
de negociación 
33% 







No confía en 
el Gobierno. 
5% 
No confía ni en 
Gobierno ni guerrilla 
4% 
El proceso de negociación 
se ha demorado 
4% 
Base: 598 empresas encuestadas que están en desacuerdo con el proceso de negociación con las FARC. 
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¿Por qué está en desacuerdo con el proceso con el ELN? 
Base: 602 empresas encuestadas que están en desacuerdo con el proceso de negociación con el ELN. 
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Desconfianza 
55% 
Desconoce cómo va el proceso 
y lo que se está negociando 
20% 
Con delincuentes 
no se negocia 
12% 
Está en desacuerdo con  
negociar sin cese de hostilidades 
7% 
El proceso de negociación 
son recursos mal invertidos 
3% 
El conflicto sigue 
siendo un negocio 
1% 
Ya se ha intentado y 
no se ha logrado 
1% 
Base: 602 empresas encuestadas que están en desacuerdo con el proceso de negociación con el ELN. 
¿Por qué está en desacuerdo con el proceso con el ELN? 
Desconfianza 
55% 









No confía ni en 
Gobierno ni guerrilla 
4% 
No confía en 
el Gobierna 
3% 
El proceso con el 
ELN no ha iniciado 
33% 
Desconoce el proceso 
y la negociación 
4% 
Desconoce cómo va el proceso 
y lo que se está negociando 
20% 
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Mejorar la distribución del ingreso 47% 
Reducir el nivel de pobreza en el país 55% 
Incrementar las ventas de su empresa 57% 
Acelerar el crecimiento económico 72% 




Con la firma de los acuerdos se lograría 
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Plantea que el proceso 
exige más de 10 años. 
23% 
1 2-10 11-20 31-40 41-50 MÁS DE 50 
Base: 1328 empresas encuestadas 
DURACIÓN EN AÑOS 
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21-30 
¿Cuál es el principal desafío en 
el marco de un postconflicto? 
Base: 1328 empresas encuestadas 
Realizar reformas en temas estructurales 
como vías educación y pobreza. 
Fomentar la reconciliación 
entre víctimas y victimarios. 
Asegurar la reintegración 
de los combatientes. 
Garantizar la seguridad de 
los excombatientes. 
Garantizar que los excombatientes tenga 
















53% 41% 34% 42% 46% 
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¿Actualmente su empresa cuenta con proyecto que 








¿De qué se trata el proyecto? 
Sensibilización en valores 
Programas de formación 
y capacitación 
Creación de empleo para 
personas vulnerables 
Contribuciones 
en dinero o especie 
Apoyo en proyectos de 
construcción e infraestructura 
Creación de empleo 
Trabajo en zonas de conflicto 
Flexibilización de horarios 
Base: 150 empresas encuestadas que tienen 










CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Apoyar proyectos de infraestructura en el país 
Apoyar proyectos de  
provisión de servicios básicos 
Apoyar el fortalecimiento institucional 
de los gobiernos locales afectados 
Apoyar un fondo para la  
construcción de paz en el país 
Participar en programas de formación  
y capacitación para excombatientes 
Participar en programas de formación  
y capacitación para víctimas 
¿Cuál sería la probabilidad que su empresa apoye el 





































NUNCA ES PROBABLE SEGURAMENTE YA TRABAJA 
Crear empleo para excombatientes 
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Apoyar emprendimientos de excombatientes 
Apoyar  emprendimientos de víctimas 
Apoyar iniciativas orientadas a integrar y reconstruir 
Que parte del salario del 
excombatiente lo pague un tercero  42% 
  
Ante la desmovilización: 
¿Su empresa participaría en 
un proceso de reintegración? 
NO 47% 
SI 53% 




Beneficios para licitaciones 
y concursos 48% 
Apoyo para la comercialización  
de sus productos 52% 
Acceso a tecnología 
a menor costo 53% 
Mayor reconocimiento 
para su empresa 51% 
Alivios fiscales  48% 
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Ante la desmovilización: 
¿Su empresa participaría en 










Apoyo para la comercialización  
de sus productos 
Acceso a tecnología 
a menor costo 
Beneficios para licitaciones 
y concursos 
Mayor reconocimiento 
para su empresa 
Que parte del salario del 
excombatiente lo pague un tercero  







     ¿SU EMPRESA CAMBIARÍA DE OPINIÓN ANTE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS?  
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Un 31% de los empresarios  
cambiaría de opinión para 
participar en el proceso  
de reintegración. 















Seguiría igual porque 
no tiene relación con 
estos grupos ilegales 
Base: 1328 empresas encuestadas 
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Seguiría igual porque 
no tiene relación con 


























Base: 1328 empresas encuestadas 
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     Usted cree que con la desmovilización de los miembros de las FARC y el ELN… 
Mejoraría la 





































CONSTRUCCIÓN DE PAZ 









CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
          Beneficios 
     
Efecto positivo Amplia visión sobre su 




2 a 10 años  
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DIAGNÓSTICO 
2 a 10 años  
Así mismo, son conscientes que es un proceso a mediano plazo ( entre 2 y 10 años). 
     Beneficios 
Para los empresarios los incentivos que 
promueven su participación en el  
proceso de reintegración económica de 
excombatientes estarían más asociados 
a su crecimiento económico que a los 
“beneficios directos” tales como  
subsidiar la contratación de personas. 
EMPRESARIO 
     Efecto positivo 
Creen que los efectos del proceso de 
negociación y de construcción de paz  
serán positivos para el bienestar y el 
desarrollo del país y beneficiarán 
principalmente a las áreas rurales, lo  
asocian en menor medida con la  
reducción de la violencia y la delincuencia. 
     
Amplia visión sobre 
 su participación pero  
hay incertidumbre 
Los empresarios bogotanos tienen una 
 visión amplia sobre su participación en 
 un proceso de construcción de paz, sin 
embargo, es evidente que tienen un alto  
nivel de incertidumbre y desconfianza  
sobre el proceso de negociación. 
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